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RESUM Així mateix, hi consta el número atbmic de 
Hom presenta les taules dels CAM dels bxids de 
rnés interes analític, per les linies caracteristiques 
habitualment utilitzades, amb la inclusió del pes mo- 
lecular i el tant per cent de la seva composició. 
ABSTRACT 
Tables of CAM oxides of an outmost analytic inte- 
rest for the normal characteristic lines usually used, 
including molecular weigth and percentage composi- 
tion, are determined in this paper. 
Pavaules clau: DRX, FRX, Coeficient massic ab- 
sorció, bxids. 
Qui treballa en difracció o fluorescencia de 
raigs X sap sobradament que tot sovint cal 
calcular el coeficient d'absorció massic (CAM) 
d'una sustancia o d'oxids per una longitud 
d'ona determinada. 
Excepte en Metallúrgia, hom expressa con- 
vencionalment els resultats analítics quantita- 
tius en forma d'oxids, els CAM, dels quals no 
estan tabulats en cap lloc. 
Aixo vol dir que per obtenir-los, hem de cal- 
cular el pes molecular de l'oxid que interessa i 
el seu percentatge en element i en oxigen; cer- 
car a les taules el CAM de l'element i de l'oxi- 
gen, feina que a més de ser tediosa comporta 
errors facilment. 
Hem cregut convenient enllestir-ho d'una ve- 
gada per sempre, tabulant els CAM dels vint-i- 
cinc oxids més freqüents disposats en ordre al- 
fabetic, per les vint-i-quatre línies analítiques 
mes emprades, amb el mateix ordre. 
l'element analític, el pes molecular de l'oxid i 
el tanit per cent de l'element i de l'oxigen. 
Cal cercar el CAM de l'element en una de les 
dues fonts principals de que disposem, les Tau- 
les Internacionals de Cri~ta~lografia (1) i el Jen- 
kins (2) que d'alguna manera són complemen- 
tdries, es a dir, alguns valors que manquen en 
unes són a les altres i viceversa. Malaurada- 
ment, no sempre es així, hi ha excessius blancs, 
que bbviament es coriserven al passarlos a 
oxids,; ja que la nostra fita no era llur deter- 
miriació experimental. 
La majoria de Ilacunes existents cal atribuir- 
les a la proximitat de vores d'absorció. 
Per altra banda, els CAM de la bibliografia 
no esían expressats en funció de les línies d'ele- 
ments, sinó que ho són de longituds d'ona, amb 
incrernents aproximats de 5 centessimes d'A. 
Aixo \rol dir que, en general, per obtenir el CAM 
d'un element per una líinia determinada, caldra 
interpolar, excepte per alguns valors que pre- 
senteri les Taules Internacionals. Precisament 
aquests valors s'han eimprat com a base del 
calcul. Pero per valors de longitud d'ona supe- 
riors a X = 0,75 A hom ha hagut de recorre al 
ja esn~entat Jenkins. 
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Absorbent Emisor 
Simbol Al Ba Ca Co C r Cu 
Linea Kü Lai KÜ Kü KÜ KÜ 
Oxid. 2: P . .  El. O h  O % X = 8,34 2,78 3,36 1,80 2,29 1,54 
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Simbol S Si Sn Sr Ti V Y Zn Zr 
Linea KÜ K; KÜ Kü Kü KÜ ~ o i  KÜ KÜ 
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Linea K; Lai KÜ KÜ KÜ Kü 














Simbol Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Rb 
Linea Kz KÜ KÜ Ki* KÜ KÜ K Ü  La1 Ká 
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